



























difficult  crossings  that  usually  lead  to  the  construction  of  important  structures  such  as 




DJebel El‐Kantour  tunnel  (East West Highway)  reinforced by  fits.  In order  to minimize on 












       
Résumé : L’extension des voies de communication (routes, autoroutes, voies ferrées) impose souvent des franchissements difficiles qui conduisent 


























Dans cet article  le  front de  taille du  tunnel d’El‐Kentour,  renforcé par des  fits, sera modéliser par un calcul en élément  finis au 
moyen du code de calcul Plaxis 3D Tunnel, pour vérifier la fiabilité et l’applicabilité de trois méthodes d’homogénéisation des sols à 






couverture maximale du tunnel est d’environ 235m. La section  la plus critique correspond à  la plus  faible couverture qui est de 
17m (Mokhbi et al. 2010). 
Comme le montre la figure 1, ce tunnel autoroutier comprend deux tubes séparés par un écartement de 22m. Chaque tube a un  
gabarit de 15m de  largeur et 11.50 m de hauteur  lors de  l’excavation. Un  tunnel d’accès de 320m de  longueur a été conçu et 
connecté au tube principal à 811m du Portail Nord, son objectif est d’améliorer l’avancement des travaux en ouvrant deux autres 
fronts d’attaque au milieu du  tunnel  tout en excavant vers  le Portail Sud, ceci permet de procéder au creusement  sur  six  (06) 
fronts d’attaques : deux (02) au Portail Nord (NG et ND), deux (02) au milieu du tunnel vers le sud (MGS et MDS) et deux fronts au 
Portail Sud (SG et SD) (Mokhbi et al. 2010). 




marnes et de calcaires sous  forme de blocs  fortement pliés et cisaillés. Ceux‐ci sont  recouverts par des dépôts du Quaternaire, 
comprenant des argiles, des limons et des conglomérats. 
3. Méthodes d’homogénéisation 

























































Indraratna  et  Kaiser  (1990)  ont  réalisés  des  calculs  axisymétriques  en  simulant  la  roche  renforcée  avec  des  propriétés 
géomécaniques  améliorées  (    et  ).  Ces  caractéristiques  sont  liées  à  la  densité  de  boulonnage  par  le  coefficient  de 
densité exprimé par l’équation 4. 





1.5  et  2.5   représentent respectivement la distance longitudinale et transversale entre les boulons.  
Après renforcement, le sol sera caractérisé  par des caractéristiques améliorées (l’angle de frottement et la cohésion). 
  sin φ     (5) 







































 E  (kN/m) Ψ  (°) C (kN/m2)  (kN/m3)  (kN/m3) Tunnel T4 
0.3 3.105 0 15 50 21 19.5 Terrain naturel 
Tableau 2. Caractéristiques mécaniques des tubes « GRFP » 
600N/mm2 Résistance à la traction 1 
100N/mm2 Resistance au cisaillement 2 
20.000 ~ 30.000 Mpa Module d'élasticité 3 
3 Kg/m Poids linéique 4 










par le système FIT 
28  Messast  et al. / J. Appl. Eng. Sci. Technol. (2014) 1(1): 23‐29 




figures montrent que  le tassement est plus  important, plus que  la section considérée est plus proche du front de taille. D’autre 
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